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ABSTRAK 
Helesuan pendapatan dari sektorpariwisttta, khttsusnya perhc7f(dan 
membuat semua pihaK yang berkecimpung di dunia pariwisara mencoba 
melakukan terobosan-terobosan guna memper!ahankan usahanya. Hal ini 
juga berlaku di dalam sebuah restoran apa/agi res/oran tersebut adalah 
jenis restoran berbintang yang sefafu menjaga kualitas hasH produknya. 
Dengan keadaan yang terjadi saat ini maka restoran hams melakukan 
penghematan agar tida terjadi pembuangan makanan bila telah diproses 
sebelumnya yang antara lain iafah dengan penggunaan masakan a fa 
minute atau pemasakan yang dilakukan tepa! pada saat terjadi pemesanan. 
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